
























































































































































































































































































































































質問項目 ◎ 〇 △ 無回答
「どんな音楽会にしたいか」を実現できたか 34 13 0 2
自分にできることはしたか 43 5 0 1
































































































































































































































・  D，A.Sousa（2017）『AI時代を生きる子どものための STEAM教育（訳 :胸組虎胤）』p.11，p.26，
p.30，幻冬舎














・  Y.エンゲストローム（2010），『変革を生む研修のデザイン－仕事を教える人への活動理論－（監訳 :
松下佳代，三輪健二）』，鳳書房
